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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРВОГО 
ЭТАПА ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ И 
ТРУБ НА МЕРНЫЕ ДЛИНЫ 
М. О. Лесовой, ассистент, ГВУЗ «ПГТУ» 
В современном производстве гнутых профилей и труб  часто ис-
пользуются процессы механической и термической резки. Они соче-
таются с такими процессами формообразования, как, например, про-
катка, правка, гибка и т.п. Наиболее экономичным процессом при мас-
совом производстве является механическая резка. Гнутые профили 
применяют практически во всех областях строительства – от армиро-
вания металлопластиковых окон, в виде несущих и ограждающих кон-
струкций, до применения их в качестве финишных, отделочных и де-
коративных элементов. 
Целью настоящей работы является разработка математической 
модели для расчета напряженно – деформированного состояния  мате-
риала на первом этапе процесса формовки– разделения, связанным с 
формированием профиля заданной геометрии с нанесенным концен-
тратором напряжений. 
Предложена математическая модель напряженно – деформиро-
ванного состояния металла при реализации изгиба листа основанная на 
выделении элементарного поперечного сечения листа, а затем числен-
ном решении конечно – разностной формы условия статического рав-
новесия для него. В соответствии с этим, была рассмотрена расчетная 
схема, которая включает в себя исходное состояние заготовки, харак-
теризуемое толщиной h и исходной кривизной χ0 = 1/R0, нагруженное 
состояние с прогибом опорной системы W, радиусом R1 и кривизной   
χ1 = 1/R1, а также состояние разгрузки, характеризуемое остаточными 
радиусом Rост и кривизной χост = 1/Rост. Непосредственно математиче-
ское моделирование заключается в разбиении поперечного сечения листа на 
элементарные поперечные сечения с порядковыми номерами i=1...n и после-
дующим определением их геометрических характеристик. 
Разработана математическая модель напряженно – деформиро-
ванного состояния металла на первом этапе процесса формовки – раз-
деления, связанным с формированием профиля заданной геометрии с 
нанесенным концентратором напряжений при  формовке, позволяю-
щая прогнозировать технологические возможности нового способа 
разделения профилей и труб в производственных линиях профилеги-
бочных агрегатов методом их оценки напряженно – деформированного 
состояния материала. 
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